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5В 2010 году Россия отмечает славную дату — 65$летие победы
нашего народа в Великой Отечественной Войне. Шестьдесят пять
лет прошло с того памятного дня, когда победоносно завершилась
война, явившаяся суровым испытанием всех духовных и
материальных сил государства. Наш народ и его армия проявили
героизм и стойкость, преодолели неимоверные трудности в борьбе
за свободу и независимость своей Родины. Как бы ни менялись в
последние годы оценки нашего прошлого, мы и сегодня отдаем дань
глубокого уважения великому подвигу всех участников войны и
тружеников тыла. Сохранение памяти о Великой Отечественной
войне — часть основы дальнейшего развития России в XXI веке.
Цель этого библиографического указателя — познакомить
читателя с журнальными публикациями, освещающими историю
Великой Отечественной Войны. Отражены статьи из научных,
научно$методических, научно$популярных, литературно$
художественных журналов центральных издательств, находящихся
в фонде отдела периодики СОУНБ им. В. Г. Белинского (список
прилагается). Все сведения об изданиях получены при просмотре
«de visu».
Структура указателя была разработана в первом выпуске*. Тради$
ционно публикуют материалы по истории Великой Отечественной
войны «Военно$исторический журнал», «Исторический архив»,
* Великая война. Великая Победа: список журн. ст. 2004—2005 годы / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. Отд. периодики; сост. Т. М. Новопашина, отв. за вып. А. В. Ели$
сеева. — Екатеринбург, 2005. — 99 с.
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6«Военные знания», «Отечественная история», «Воин России»,
«Родина». К юбилею Великой Победы интересные статьи напеча$
таны в непрофильных журналах: «Воспитание школьников», «Пре$
подавание истории и обществознания в школе», «Детское
творчество», «Наука и религия», «Вокруг света», «Экология — XXI
век».
В разных журналах регулярно появляются публикации по темам:
«Полководцы Великой Отечественной», «И. В. Сталин», «Медицина
на службе фронту», «Экономика в годы войны», «Военная символи$
ка», «Техника и вооружение Второй мировой». Увеличение коли$
чества статей по некоторым другим вопросам позволило выделить
в структуре указателя новые разделы: «Разведка», «Оккупационный
режим», «Пособники нацистов», «Города воинской славы». Важным
элементом патриотического воспитания молодежи является препо$
давание истории Великой Отечественной Войны в современной
школе. Этому посвящен раздел «Патриотическое воспитание.
Преподавание истории».
 Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке.
Библиографический указатель адресован широкому кругу
читателей, интересующихся историей Великой Отечественной
Войны, преподавателям, учащимся, библиотекарям.
Пособие снабжено именным указателем, который включает как
авторов публикаций, так и имена персон, жизни и деятельности ко$
торых посвящена статья. Номера отсылают к номеру библиографи$
ческой записи. Номера в круглых скобках отсылают к статьям о
персонах.
Ольга Леонидовна Позднякова
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Маркова В. 632
Марттила Е. О. (218)
Маслов А. Ф. 87
Матвеев Е. С. (450)
Матвеев О. 295
Матронова Н. 338
Машихина Е. А. 833
Медведев Р. А. 633
Медведева Г. А. 779
Мельник В. А. 603
Мельников А. А. 695
Мельниченко М. А. 138
Мельтюхов М. И. 31
Мерецков К. А. (104)
Мери А. (457 то же 638)
Мигачев В. 264
Микоша В. 788
Миль М. Л. (588)
Минаков С. 834
Минин Г. И. (468)
Миранович Г. 458
Миренков А. И. 159
Миронов Б. 406
Михайлов В. М. (435)
Михайлов Д. М. (442)
Михайлов Э. 967, 968, 969
Михайлова Т. 848
Михалков Н. (955)
Михеенков С. 872
Млечин Л. 33
Молдшев Д. 696
Монахов М. 265
Морозов С. 219, 339, 531
Москвина Л. 697
Мошкин С. 34
Мусаева С. И. 407
Мушкатерова Н. 637
Мушкина Е. 340
Мызникова С. И. 835
Мюллеров Н. М. 508
Мякушева С. Д. 798
Мягков М. Ю. 35, 230, 634
Набатов Г. В. 89
Найтингейл Ф. (308)
Намгаладзе Д. Б. (284)
Наказной О. А. 667
Нардова О. 873
Наринская Н. 36
Наумов А. О. 37
Невежин В. А. 639
Невзоров Б. И. 160
Некрасов Г. 874
Неменский Б. 789
Нехамкин С. 528
Никитин Г. 532
Никитин Н. И. 792
Никифоров Ю. А. 361, 669
Николаев А. В. 791то же 933
Николаев И. 90
Николаев П. 460
Никольский М. 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255
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Новиков А. А. (110)
Носов В. 462
Овсюк Ф. 903
Овчинников Н. Н. 314
Огаркова Е. 934
Одинцов А. 875
Одинцов М. И. 428
Озеров Ю. (450)
Озеров Ю. А. 836
Октябрьская М. В. (126)
Окуджава Б. Ш. (964)
Окунева О. В. 698
Олейников Д. 889
Орлов И. 41
Орлов С. (841)
Осипов Р. 342
Осипова Г. А. 335
Осокин А. 73, 373
Оськин А. П. (437)
Павлов Д. Г. (91)
Павлова А. 608, 609, 610, 611, 612
Павлюткина И. 699
Падерин А. 640
Пальчиков П. 91, 362, 463
Панин Е. Н. 19
Панов Е. И. 464
Пантелеев Л. (221)
Панюков Н. 184, 205
Папанов А. Д. (450)
Парпара А. 837
Парфенов Р. И. 88
Паршаченко П. Л. 700
Пашков А. 256
Первов А. Г. 42
Первушин С. 231
Перова Е. В. 838
Петров А. Д. (899)
Петров М. 935
Петров П. В. 43
Петрова Л. 905
Петрович В. Г. 701
Петрушин А. 92
Печатнов В. О. (507)
Печенкин А. А. 44
Печуров С. Л. 533
Пивоваров Ю. Ф. 574
Пилишвили Г. Д. 410
Пименов П. (491)
Пинчук А. 466, 876
Писаренко И. 161
Пицак Н. А. 345, 467, 468, 906
Пичугин Д. 411, 412
Пищулин В. 936
Платонов А. 185, 469
Платонов А. П. (826)
Платонова Н. 937
Плимак Е. Г. 117
Плотников А. 877
Подлас К. П. (785)
Поздеева Л. В. 509
Поляков А. 267
Поляков С. А. 312
Поляков Ю. А. 670
Полянский С. 471
Померанец Г. 950
Пономарев Н. 800
Пономарева Е. П. 907
Попков М. 186
Поплавский С. Г. (472)
Попов А. Ю. 298
Попов В. 702, 794
Попов В. И. 795
Порохин С. 315
Потемкин В. П. (420)
Правоторов В. Ф. 62
Прасолов А. (844)
Проклов В. 414
Проханов А. (811)
Прохоров А. И. (445)
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Путин В. В. 643
Рабинович З. 909
Распутин В. Г. (828)
Растренин О. 140, 257, 258, 575, 576,
577
Реброва И. В. 842
Резниченко С. 578
Рейч Х. (523)
Ремарк Э. М. (816)
Ржешевский О. А. 45
Родин Ю. А. 319
Родина О. 758
Родионова Л. А. (430)
Рожкова Н. 843
Рожкова$Поплавская Н. 472
Розенберг–Захаров М. (341)
Рокоссовский К. К. (79, 82, 94, 97,
100)
Романов П. 473
Романцова К. 704
Романько О. В. 348
Ростин П. 162, 510
Ростов Н. Д. 415
Ростовский Ю. 416
Ростовцева Н. 844
Ротермель М. 762
Ротерштейн В. М. 705
Рощин В. 188, 299
Рощин И. 141, 189, 417, 418, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 797
Рощупкин В. 46, 93, 94, 118, 163, 164,
165, 190, 191, 192, 193, 234, 374,
484,  485, 486, 706, 707, 708
Рубенсова$Зозуля П. 95
Рубцов Ю. В. 790
Рузвельт Ф. Д. (501, 511)
Руссовская Г. Л. 449
Рутченко$Рутыч Н. (290)
Рыбас С. 116
Рыжов Г. 268
Рысюков В. 939
Рябова Н. 709
Ряшко А. 762
Сабиров М. 710
Сабуров Л. Д. 910
Савельев И. В. 845, 846
Савонкин М. 878
Сажинов В. (474)
Сазонов Г. 487, 879, 911
Сазонова Л. 951
Салихов А. Ш. 74
Самоваров А. 799
Самойлов Д. С. (836)
Самосват Д. 349
Сандалов Л. М. 72, 790
Сапон В. П. 89
Сапрыков$Саминский В. Н. 142
Сасина М. 880
Сафронов А. 301
Сахаров В. 512, 513, 534, 535
Свечин А. А. (59)
Свирин М. 579, 580
Северов (162)
Седов Г. А. (490)
Селезнев В. 581
Семакова Л. В. 847
Семенихин Т. С. 201
Сенчихин А. 488
Сергомасов М. Ю. 419
Сивак М. Н. 582
Сибирский В. М. (940)
Сизов А. Н. 47
Симоненко В. Б. 316
Симонов А. И. 536
Симонов В. Г. 671
Симонов К. М. (824, 849)
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Синев П. И. 644
Синицин Ф. Л. 143
Ситдыков Г. 848
Скворцов О. 583, 672
Скорик А. П. 48
Скорцени О. (530)
Скрижалин В. 489, 912
Случ С. З. 49
Смекалов А. В. 307, 913
Смирнов А. 96, 881
Смирнов А. М. (450)
Смирнов В. В. (344)
Смоктуновский И. М. (450)
Соболев Л. (823)
Сокол К. (542)
Соколов Б. 97, 300, 673
Соколов В. 98
Соколов В. В. 50, 420
Соколова В. И. 233, 383, 645
Солдатова О. Н. 413
Солженицын А. И. (846)
Соловей Т. Г. 849
Соловов И. (947, 948)
Соловьева Э. 222
Солонин М. (818)
Солянкин А. Г. 667
Сомов В. А. 408
Сомов С. 941
Сорокин А. 646, 711
Сохряков Ю. И. 850
Сотников Н. 647
Спилберг С. 952
Сталин И. В. (44, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118) 119, 120, 121,
122. 123, (124, 188, 713, 960)
Старжинский Н. 514
Старожицкая М. 574
Старостин А. 882
Степанов А. А. 99
Степанов А. Б. 749
Степанов А. С. 51, 384
Степанов Б. 515
Степанов В. В. 166, 712
Степанян М. (447)
Стишова Е. 953
Стрекалов Н. 597
Стрелкова Л. В. 851
Стрелова О. Ю. 713
Стрельбицкий К. Б. 768
Стриженов Г. А. (450)
Сулаев И. Х. 429
Суник Б. В. 167
Сучкова А. И. (493)
Съянова Е. 537, 538, 539
Талалаева А. 490
Тарасова Л. А. 852
Татарченко А. В. 52
Твардовский А. Т. (810, 833, 839)
Терентьев В. О. 344
Тимофеев В. 144, 278, 491, 970
Тимохов Б. 649
Тимошенкова Е. П. 648
Титова К. 883
Титова Ю. 714
Тихомиров В. 353
Ткачева Г. А. 145
Толбухин Ф. И. (105)
Толконюк И. А. (96)
Толкачев Д. 784
Толочко А. В. 53
Томилин А. 715
Тонунц Г. О. (450)
Торопцев А. 884
Третьяков Н. С. 787, 914
Трофимов В. 801
Трофимов Н. Л. (801)
Труханов Е. Ф. 318
Трухин А. 864
Тургенев А. (814, 827, 854)
Турков А. 853
Туровская М. 954
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Тюрин А. 291
Уваров А. 516
Удинцев Г. 802
Удовенко Н. 885
Ульянов В. А. (458)
Урбан А. 234
Урицкий А. 854
Устинов Д. Ф. (392)
Уткин А. 54, 235, 675
Ушаков А. А. 319
Фатьянов А. (813)
Фаульхабер М. (521)
Федоров В. 886
Федосеев С. 585, 586, 915
Федоткина В. В. 492
Фельдман М. А. 55
Филимонов А. В. 100
Филипповых Д. 587
Фирсов А. 588
Фирсов А. П. (475)
Фомин А. 650
Фомин С. А. 716
Фомишенко Р. 916
Фост Д. 236
Францкевич А. 803
Францкевич Н. 803
Фридман М. 956, 957
Фролов И. 146
Фролова Е. 75
Хавкин Б. Л. 56, 302, 540
Хазанов Д. В. 194
Халиков И. Г. 314
Харин Ю. 493
Харитонова Е. В. 750, 942
Харкевич И. А. (390)
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Хмельницкий В. 793
Хозенфельд В. (522)
Хомутский В. 592
Хорьков А. 917
Хотягов О. А. 439
Хохлов Д. Ю. 351
Хохлов В. С. 57, 124, 129
Храмцов Е. 717, 722,723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 903
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